











































1. 本書は平成26年度筑波大学附属図書館企画展「図書館を飛び出した書物たち」（会期：平成  
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　 使用方法
   　  使用目的：　□出版　　□動画作成・放映　　□Web 上での電子的掲載　　□展示パネル　　　
　　  　　              □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
   　  掲載物名称 ( 書名・誌名・出版者名／番組名／サイト名・URL ／展示会名等 )：
     　掲載予定日 ( 出版予定日／放映日／公開予定日／展示期間等 )：　
　      　  平成　　　年　　月　　日　　～　　平成　　　年　　月　　日


















































































































                                                 ＜複製＞



























            （国立国会図書館デジタルコレクションより転載）
参考　小田城跡案内板（つくば市教育委員会）




















































　   Gutenberg Bible : original leaf.
参考　グーテンベルク42行聖書 ファクシミリ版          
             Bibel Johann Gutenbergs.  Facsim. ed.












































































































之著                              ＜複製＞

































著                                                         ＜複製＞
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　夏目漱石著                                                                  ＜複製＞











































   夏目漱石著



































































































































































































































































































            京 : 八尾平兵衛ほか    









































































































































































































































































　      Compendio delle heroiche, et gloriose attioni, et santa vita di Papa Greg. XIII.
27
第 3部　メディアに飛び出した書物





















































































                弘化4（1847）年刊　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　            平成20年10月14日





     （1） 出版
     （2） 動画作成・放映　
     （3） Web上での電子的掲載
     （4） 展示パネルの作成・使用






     （1）　授業の内容が講義録等として出版され、使用した画像も収録される場合






    （1）　 教育・研究・調査のために使用すること。
    （2） 　申込に係る目的以外に使用しないこと。
    （3） 　著作権、肖像権に関する一切の責任は申込者が負うこと。







9    申込者は、作成・放映した動画の録画を1部附属図書館に寄贈しなければならない。
 （担当）
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